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Tamaño: De pequeño a medio. 
 
Forma: Oval o cilíndrica. Contorno regular o levemente irregular; a veces, un lado más levantado que otro en 
la zona del ojo. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia o media, profunda. Chapa ruginosa. Fondo verde-marrón con tintes 
metálicos. Bordes irregularmente ondulados. Pedúnculo: Corto, hundido, fino y leñoso. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, profunda o poco profunda. Bordes ondulados y casi siempre rebajados de un lado. 
Ojo: Pequeño y cerrado. Sépalos cortos y semi-finos, de puntas vueltas hacia fuera o entrecruzadas, 
generalmente secos. 
 
Piel: Mate y levemente grasa al tacto. Color: Verde-amarillo con ausencia de chapa o suavemente cobriza 
en el lado de la insolación. Punteado abundante, ruginoso, que se entremezcla con rayas y placas dando a 
veces un aspecto tosco. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular o en embudo con tubo corto y muy estrecho. Estambres bajos. 
 





Carne: Color blanco-verdoso, algo crema, manteniendo el verde hacia la epidermis. Crujiente, medianamente 
jugosa, algo esponjosa. Sabor: Agradable. Buena. 
 
Maduración: Otoño-invierno. 
 
 
 
 
